








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル「生命 40億年はるかな旅」,『科学朝日』, 54(11), 
1994年, pp.35-39.
2）この節については、渡部潤一、井田茂、佐々木昌
編『シリーズ現代の天文学9 太陽系と惑星』, 2008年, 
日本評論社、日本物理学会編『宇宙の物質はどのよ
















ルトダウン 化石人類捏造事件』, 1996年, みすず書房
に詳しい。
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